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同形貌的 OCP 晶体具有明显差异的矿化能力，小鼠前成骨细胞 MC3T3-E1 在梯

























制备的梯度微图案化 TiO2/Ag 膜层最优抗菌区域及制备条件。 
（4）构筑梯度微图案化 TiO2/Ag/丙谷二肽复合膜层，有效增强抗菌性，降低细
胞毒性。所构筑的 TiO2/Ag/丙谷二肽复合膜层与不添加丙谷二肽构筑的膜层相比，
Ag 纳米颗粒粒径更可控，分布更均匀，添加丙谷二肽可改善 Ag 的沉积结构，
增强纳米 Ag 的抗菌性，同时可有效降低细胞毒性。 
（5）在医用钛表面构筑形貌和管径梯度分布的 TiO2 纳米管阵列膜层（TiO2 
NTAs），可用于高通量准确评价纳米管表面生物活性、生物相容性和抗菌性。




（6）在结构梯度化的 TiO2 NTAs 表面构筑微图案化 OCP 膜层和纳米银膜层，
实现基底表面结构差异调控沉积膜层形貌。管径和形貌梯度化的 TiO2 NTAs 表面
均可构筑超亲-超疏水微图案膜层，并电沉积 OCP 膜层，在梯度管径和形貌 TiO2 
NTAs 表面可获得具有形貌差异的 OCP 晶体。以梯度 TiO2 NTAs 为平台，高通
量研究脉冲电沉积、银镜反应、紫外光还原的反应条件及 TiO2 纳米管管径和形
貌对银沉积行为的影响。结果表明银沉积行为与基底表面形貌及结构密切相关，
在相同沉积条件下 Ag 纳米颗粒沉积量及其形貌在管径为 30nm、60nm、90nm 和
海绵多孔状 TiO2 NTAs 表面明显不同。 
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